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DNA 液品は、希薄で光学異方性のない CalfthymllsDNA(多分散)の水溶液を、 NaCI-
Polyethelene glycol(PEG)水溶液と混合して作成した[2]0この方法は二つの溶液を混ぜ合
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図1:偏光顕微鏡像
左上から右下にかけて配向している o
図2:蛍光顕微鏡像
図中央のT4DNAは液品配向に沿っている o
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